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Embouchure du Yodogawa, 




En remontant le Yodogawa, 





Le lac de Biva, vu du temple 




























Pékin. - Intérieur d’un bastion.
北京－稜堡の内部




Le Ministre des finances se 
rendant au Jsungli-Yamen.
総理衙門へ赴く大蔵大臣
Pont dans le Palais d’eté.
夏の宮殿［頤和園］の橋





Tien-tsin. - Mission catholique, 
incendiee le 21 juin 1870.
天津－カトリック布教団，１８７０
年６月２１日焼失
Le prince de Kong.
恭親王奕訢
Tien-Tsin. - Le cimetière des 
victimes.
天津－犠牲者の墓地
Hong-Kong. - Le Port.
香港－港
Si-Kung. - Église et mission 




Un tribunal chinois, d’après un 
croquis de l’auteur.
中国の裁判所，著者のクロッ
キーより
